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Аннотация. Разработана автоматизированная система детектирования волн Осборна, которая отличается
чувствительностью 94,63% и точностью классификации 94,58% волн типов «notch» и «slur» в составе кар-
диосигнала. Применены метод квазисогласованной вейвлет-фильтрации и метод главных компонент для
выделения и формирования векторов-признаков, являющихся входными данными классификатора. В ка-
честве классификатора использована нейронная сеть прямого распространения ошибки с топологией мно-
гослойного персептрона. Для обучения, тестирования и проверки нейронной сети использованы выборки
сигналов, построенные на основе данных открытой базы медицинских сигналов PhysioNet. В работе ис-
пользованы 12-канальные электрокардиограммы 60-ти здоровых пациентов в возрасте 17–87 лет, на осно-
ве которых сформирована база данных из 14 832 сигналов (9888 сигналов с волной Осборна двух типов и
4944 без патологии). Предложенный подход обеспечил точность классификации, превышающую точность
известных методов.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Волна или зубецОсборна, известная также
как J-wave, представляет собой хорошо выра-
женный высокочастотный положительный
всплеск амплитуды сигнала электрокардио-
граммы (ЭКГ), следующий за комплексом
QRS, или небольшой добавочный всплеск на
нисходящем сегменте зубца R [1]. Амплитуда
волны Осборна составляет как минимум 0,1
мВ, а длительность — около 20 мс [2].
Обнаружение и правильное объяснение
изменений на ЭКГ в виде волны Осборна явля-
ется важным аспектом клинической практики,
т.к. появление этого артефакта связано с кри-
тическим состоянием пациента и фатальным
исходом. В связи с тем, что указанная патоло-
гия встречается довольно редко, врачи могут
просто не иметь достаточно практических на-
выков ее выявления и классификации, поэтому
разработка надежной системы автоматическо-
го детектирования волныОсборна является ак-
туальной проблемой.
СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
В [3] разработан метод обнаружения волн
Осборна на основе определения точки оконча-
ния QRS комплекса на его последнем нисходя-
щем участке. Достигнута высокая точность и
чувствительность предложенного метода (93,0
и 90,5%). Однако полученные результаты тре-
буют дополнительной доработки, т.к. в работе
рассмотрено только 100 сигналов ЭКГ 12 элек-
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